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Adrian, R.H. et al. (eds) Reviews of physiology, 
biochemistry and pharmacology, vol. 95 and 96. 
Springer; Berlin, New York, 1983. Vol. 95: 223 pp. 
DM 98.00; $ 39.20. Vol. 96: DM 94.00; $ 37.60. 
Britton, G. The biochemistry of natural pigments. Cam- 
bridge University Press; Cambridge, 1983. 366 pp. 
f 30.00. 
Agris, P.F., Kopper, R.A. and Kopper, G. (eds) The 
modified nucleosides of transfer RNA, 2. A laboratory 
manual of genetic analysis, identification and sequence 
determination including cloverleaf structures for 233 se- 
quences and the 1979-1982 bibliography. Alan R. Liss; 
New York, 1983. x + 310 pp. $ 38.00. 
Calne, D.B. et al. (eds) Lisuride and other dopamine 
agonists: basic mechanisms and endocrine and 
neurological effects. Raven; New York, 1983. 576 pp. 
$ 48.98. 
Ahmad, F., Schultz, J., Smith, E.E. and Whelan, W. J. 
(eds) From gene to protein: translation into 
biotechnology. Proceedings of a symposium, Miami, 
Jan. 1982. Miami winter symposia, vol. 19. Academic 
Press; London, New York, 1982. xxii + 590 pp. f 29.80; 
$45.00. 
Ciba Foundation Symposium, 93. Mobility and function 
in proteins and nucleic acids. Papers from a symposium, 
London, Mar. 1982. Pitman; London, 1983. x + 358 
pp. $ 35.00; E 25.00. 
Ciba Foundation Symposium, 96. Fetal antigens and 
cancer. Papers from a symposium, London, Jul. 1982. 
Pitman; London, 1983. viii + 264 pp. $ 35.00. 
Akoyunoglou, G. et al. Cell function and differentia- 
tion. Part A: erythroid differentiation, hormone-gene 
interaction, glycoconjugates, liposomes, cell growth and 
cell-cell interaction, vol. 64. Part B: biogenesis of energy 
transducing membranes and membrane and protein 
energetics, vol. 65. Part C: enzyme structure- 
mechanism, metabolic regulations and phosphorylation- 
dephosphorylation processes, vol. 66. Alan R. Liss; New 
York, 1982. Part A: 550 pp. f 46.00; part B: 544 pp. 
f 46.00; part C: 382 pp. f 32.00. 
Cohen, M.P. and Foa, P.P. (eds) Special topics in en- 
docrinology and metabolism, vol. 4. Alan R. Liss; New 
York, 1982. 270 pp. E 29.00. 
Conn, P.M. (ed.) Cellular recognition of secretion and 
release. Academic Press; London, New York, 1982. xx 
+ 590 pp. % 65.00. 
Cowan, M., Shooter, E.M., Stevens, C.F. and Thomp- 
son, R.F. (eds) Annual review of neuroscience, vol. 6. 
Annual Reviews; Palo Alto, CA, 1983. x + 564 pp. 
$ 27.00. 
Aspinall, G.O. (ed.) The polysaccharides, vol. 1. 
Academic Press; London, New York, 1982. 340 pp. 
f 31.20; $ 47.00. 
Crandall, G.D. Selected exercises for the biochemistry 
laboratory. Oxford University Press; Oxford, New 
York, 1983. x + 94 pp. $ 9.95 (paperback). 
Bardin, C.W., Milgrom, E. and Mauvais-Jarvis, P. (eds) 
Progesterone and progestins. Raven; New York, 1982. 
xviii + 462 pp. $ 85.56. 
Deacon, J.W. Microbial control of plant pests and 
diseases. Aspects of microbiology, vol. 7. Van Nostrand 
Reinhold; New York, 1983. 88 pp. E 4.75. 
Baron, S., Dianzani, F., Stanton, G.J. and Porter, E. 
(eds) The interferon system: a review to 1982. 2 ~01s. 
Texas reports on biology and medicine, vol. 41. Univer- 
sity of Texas Medical Branch; Galveston, 1982. 2 ~01s.: 
xxvi + 716 pp. $ 30.00 (paperback). 
Fontaine, M. Immunoglobulines D et immunite infor- 
mative. Maloine S.A. Editeur; Paris, 1982. 400 pp. FFr. 
170.00. 
Bennett, G.W. and Whitehead, S.A. Mammalian 
neuroendocrinology. Croom Helm; London, 1983. 279 
pp. E 17.95 (hardback); f 8.95 (paperback). 
Fraenkel-Conrat, H. and Wagner, R.R. (eds) Com- 
prehensive virology, vol. 18: virus-host interactions. 
Plenum; New York, 1983. xiv + 200 pp. $ 32.50. 
Brewer, M. and Scott, T. (eds) Concise encyclopedia of 
biochemistry (translated, revised and enlarged by eds) 
Walter de Gruyter; Berlin, New York, 1983. 518 pp. 
DM 59.00; $ 29.95. Reviewed in: Nature, 15 Sep. 1983, 
305, 254 by H. Baum. 
Freckman, D.W. (ed.) Nematodes in soil ecosystems. 
University of Texas Press; Austin, 1982. 206 pp. 
f 15.00. $ 20.00. 
Fuller, J.L. and Simmel, E.C. (eds) Behaviour genetics: 
principles and applications. Erlbaum; Hillsdale, NJ, 
1983. xiv + 498 pp. $ 39.95. 
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Glasby, J.S. Encyclopedia of the alkaloids, vol. 4. 
Plenum; New York, 1983. viii + 392 pp. $ 65.00. 
Goldstein, D.B. Ph~macology of alcohol. Oxford 
University Press; Oxford, New York, 1983. xii + 180 
pp. $ 24.95 (hardback); $ 16.95; f 12.50 (paperback). 
Gorbman, A. et al. Comparative endocrinotogy. Wiley- 
Interscience; New York, 1983. xviii I- 572 pp. $ 37.50. 
Hanaoka, M., Takatsuki, K. and Shimoyama, M. (eds) 
Adult T cell leukemia and related diseases. Japanese 
Cancer Association GANN monographs on cancer 
research, no. 28. Japan Scientific; Tokyo and Ptenum; 
New York, 1982, viii + 244 pp. $ 45.00. 
Ho, C. (ed.) Hemoglobin and oxygen binding, vol. 1. 
Macmillan; London, 1982. 486 pp. E 50.00. 
Hollaender, A. et al. (eds) Basic biology of new 
developments in biotechnology. Proceedings of a sym- 
posium, Minneapolis, May 1982. Basic life sciences, vol. 
25. Plenum; New York, 1983, x + 580 pp. $ 75.00. 
Homburger, F. (ed.) Identifying and estimating the 
genetic impact of chemical mutagens. National 
Academy Press; Washington, DC, 1983. 295 pp. % 11.50 
(paperback). 
Hornburger, F. (ed.) Skin painting techniques and in 
vitro carcinogenesis bioessays. Progress in experimental 
tumour research, vol. 26. Karger; Basei, Berlin, New 
York, 1983. 314 pp. SwFr. 220.00; DM 264.00; 
$ 131.75. 
Iversen, L.L., Iversen, S.D. and Snyder, S.H. (eds) 
Handbook of psychopharmacology, vol. 17: 
biochemical studies of CNS receptors. Plenum; New 
York, 1983. xiv + 436 pp, $ 55.00. 
Jeljaszewicz, J., Pulverer, 6. and Roszkowski, W. (eds) 
Bacteria and cancer. Academic Press; London, New 
York, 1983. 464 pp. f 21.40; % 39.50. 
Jenkins, J.B. Human genetics. Benjamin/Cummings; 
Menlo Park, CA, 1983. xxii + 462 pp. $22.95. 
Kehl, H. (ed.) Chemistry and biology of hydroxamic 
acids. Karger; Basel, New York, 1982. 192 pp. 
SwFr. 238.00; $ 142.50. 
Leiblich, I. (ed.) Genetics of the brain. Elsevier 
Biomedical/North-Holland Press; Amsterdam, New 
York, 1982. 491 pp. Dfl. 330.00; $ 140.50. 
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Leung, B.S. (ed.) Hormonal regulation of mammary 
tumors. Vol. 1: steroid hormones. Vol. 2: peptide and 
other hormones. Eden; St Albans and MTP; Lancaster, 
1982, Vol. 1: xii + 308 pp. $ 35.00. Vol. 2: xvi + 284 
pp. $35.00. 
Locquin, M. and Langeron, M. Handbook of 
microscopy. Butterworth; London, 1983. 322 pp. 
f 50.00. 
Mason, C.W. Handbook of chemical microscopy, vol. 
1, 4th edn. Wiley; Chichester, New York, 1983. 492 pp. 
E 62.25. $ 93.00. 
Meister, A. (ed.) Advances in enzymology and related 
areas of molecular bioIogy, vol. 54. Wiley-Interscience; 
Chichester, New York, 1983. vii + 512 pp. $50.00. 
MeIeka, F.M. Dimensions of the cancer problem. 
Karger; Basel, New York, 1983. 144 pp. SwFr. 49.00; 
DM 59.00. 
Milton, A.S. (ed.) Pyretics and antipyretics. Handbook 
of experimental pharmacology, vol. 60. Springer; 
Berlin, New York, 1982. 691 pp. DM 440.00; $ 176.00. 
Moore, E.J. (ed.) Bases of auditory brain-stem evoked 
responses. Grune and Stratton; New York, 1983. xxx + 
482 pp. % 29.50. 
Nass, G. (ed.) Modified nucleosides and cancer. Papers 
from a workshop, Freiburg, Germany, Sep. 1981. Re- 
cent results in cancer research, 84. Springer; Berlin, New 
York, 1983. xii + 434 pp. $ 50.50. 
Neidle, S. (ed.) Topics in nucleic acid structure, part 2. 
Macmillan; London, 1982. 309 pp. f 47.00. 
Pierce, C.W. et al. (eds.) Ir genes: past, present and 
future. Papers from a workshop, St. Louis, Aug. 1982. 
Humana; Clifton, NJ, 1983. xxvi + 622 pp. $ 64.50. 
Prasad, AS. (ed.) Clinical, biochemical and nutritional 
aspects of trace elements. Current topics in nutrition and 
disease, vol. 6. Alan R. Liss; New York, 1982. 608 pp. 
f 73.00. 
Pretlow, T.G. and Pretlow, T.P. (eds.) Cell separation: 
methods and selected applications, vol. 1. Academic 
Press; London, New York, 1982. xii + 330 pp. f. 23.20; 
$ 35.00. 
Rattazzi, M.C., Scandalios, J.G. and Whitt, G.S. (eds) 
Isozymes: current topics in biological and medical 
research, vol. 6. Alan R. Liss; New York, 1982. 306 PP. 
f 44.00. 
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Recombinant DNA research, vol. 7. Documents relating 
to ‘NIH Guidelines for Research Involving Recombinant 
DNA Molecules’ Nov. 1980-Aug. 1982. Office of 
Recombinant DNA Activities, National Institutes of 
Health; Bethesda, MD, 1982. 830 pp. NIH publication 
no. 83-2604. 
Richards, W.G. Quantum pharmacology, 2nd edn. But- 
terworth; London, Boston, 1983. 273 pp. f 25.00; 
$ 59.95. Reviewed in: Nature, 1 Sep. 1983, 305,77 by G. 
Roberts. 
Satir, B.H. (ed.) Modern cell biology, vol. 1. Alan R. 
Liss; New York, 1983. 205 pp. f 26.00; 
Shapiro, J.A. (ed.) Mobile genetic elements. Academic 
Press; London, New York, 1983. 688 pp. E 43.00; 
$ 65.00. Reviewed in: Nature, 1 Sep. 1983, 305, 166 by 
J . Fincham. 
Shepherd, G.M. Neurobiology. Oxford University 
Press; Oxford, 1983. 611 pp. f 15.00. 
Stansfield, W.D. Schaum’s outline of theory and pro- 
blems of genetics, 2nd edn. McGraw-Hill; New York, 
1983. 392 pp. f 5.95. 
Strathern, J.N. et al. (eds) The molecular biology of the 
yeast saccharomyces: metabolism and gene expression. 
Cold Spring Harbor Laboratory; Cold Spring Harbor, 
1983. $75.00 (U.S.); $ 90.00 (elsewhere). Reviewed in: 
Nature, 18 Aug. 1983. 304, 668 by J. Mitchison and P. 
Fantes. 
Thorbecke, G.J. and Leslie, G.A. (eds) Immunoglobulin 
D: structure and function. Annals of the New York 
Academy of Sciences, vol. 399. New York Academy of 
Sciences; New York, 1982. $ 80.00 (paperback). 
Vining, L.C. (ed.) Biochemistry and genetic regulation 
of commercially important antibiotics. Addison-Wesley 
Advanced Book Program; Reading, MA, 1983. xiv + 
370 pp. $ 39.95. 
Winchester, A.M. and Mertens, T.R Human genetics, 
4th edn. Merrill (Bell and Howell); Columbus, OH, 
1983. vi + 314 pp. $ 16.95. (paperback). 
Wiseman, A. (ed.) Topics in enzyme and fermentation 
biotechnology, vol. 7. Horwood; Chichester and 
Halsted (Wiley); New York, 1983. 314 pp. $ 79.95. 
Wood, W.A. (ed.) Carbohydrate metabolism, part. E. 
Methods in enzymology, vol. 90. Academic Press; Lon- 
don, New York, 1982. $ 58.00. 
Yoshida, H. and Yamamura, H.I. (eds) Pharmacologic 
and biochemical aspects of neurotransmitter eceptors. 
Wiley; Chichester, New York, 1983. 302 pp. E 37.25; 
$ 59.75. 
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